












Ei-oq. Psonsso&E Reg. et Ord. R Acad. Lit, IliniMi.
Hist. ex Antiquet. Mlml&o ,
Pvsllica bonorum cms&ra submittit
sAMUEL GABRIEL MELLEAIUs,
Borea Fexno,
In Auditorio Minori die XBI Dec.
A. MDCCLXXXVDI •
Horis ante meridiem corsuctlt.
A3 Typis Frekc*ci.liak£s.
THEs. s.
seribendi Alphabetica plurimis nominibus vehementer
praeserenda est Hieroglyphicae, qua & veteres olim uli simi,
& hodie quoque nationes quaedam utuntur.
Thes. IL Repertorem Chartae seriptoriae, qua hodie u-
timur, maximis annumerandum esse humani generis benefacto-
ribus, contendere haud dubitamus.
Thes. III. Artis seribendi, sive Characteristicae, univer-
salis inveniendae conatus, frustraneos merito pronuntiamus.
Thes. IV. Artem syllogiflicam ad desendendas -quidem
veritates nonnihil prodefle, ad inveniendas autem nihil pror-sus conserre, viri acuti recte docuerunt.
Thes. V. Imperite valde agunt, qui in disputatione
contra scepticos id libi demonltrandim sumunt, nostras ideas,
rerum externarum accuratas esso imagines.
Thes. VI. Auctores veteres Classicos, qui lingvae tan-
tum diseendae causta tractandos esso putant, nae illi turpiter
salluntur.
Thes. VII. Facultati bene pronunciandi, quamvis satu-
ri oratores operam inprimis navare debeant- tamen aliis etjam
hominibus utilissimam eam esso, contendimus.
Thes. VIII. Lingvae & scientiarum culturam adeo ardo
conjungi vinculo, merito statuimus, ut illae quamdiurudes ma-
nent, neque hae excoli feliciter poliint.
Thes. IX. Verba Ennii: qui sili sapiens prodejse ne-
quit, nequiequam lapit , firmo niti fundamento, facile quis-
que videt.
Thes. X. scite seneca; male inquit vivunt, quit senhper vivere incipiunt.
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sini cocpille exissimes? Non tamen eodem quo nunc sita
esl loco, sed paullo superiore, ad templum s, Mariae
Randamakiense propius, (in vicinia veteris domus Epi-
scopalis, ubi minor amnis in Auram instuit), rudimenta
haec novae Urbis posita suisle, verisimile videtur; unde
post hodiernum Templum Cathedrale conditum, incolae
sedes suas porro transtulerunt.
THOMAs.
(x) Hujus vitam exhibet etiam Vastovius 1, c. (Ed.
Coi. p. 79; Ed. Benz. p. 74 sq), sed & mancam valde,
& erroribus soedam.
Gente Anglum suisse noster docet. Id unde didice-
rit, nescire sess testatur Nob. Lagerbring (1. c. II, p. 462
not. (2)); sed facile erat videre, ex PraedecelTorum suo-
rum traditione, nostrum hausisle. Quare in Fragm etiam
Palmskbldiano Thoraas hicce vocatur Anglicus. Csr. su-
pra p. 151 sq.
(y) similiter in Fragm. Palm/ks/diano , legitur; de
Ordine Fratrum Praedicatorum. Mature igitur hunc Ordi-
nem etiam in svecia sedes fixisle, vel hinc constaret;
nisidubium alicui videri posset,annon ante adventum suum
jn sveciam,familiae Dominici adscriptus sortassis noster jam
fuerit? Nam post sugam demum exFinlandia, (edemquc
Episcopalem relictam, ad Monachos se aggregasse, cum
verbis Auctoris convenire non videtur? Quum Canoni-
cum antea suisse Upsaliensem mox addatur, ac libris,
sigtunensium Fratrum auxisse Bibliothecam, idem repecta-
tur; inter hos olim vixisse, non improbabile videatur.
De tempore advenientium ac primas in svecia ledes na-
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ctorum Fratrum Praedicatorum, adeo caeterum anceps atque
parum hactenus explicata estcontroversia,ut hoc loco illamex-
tricare non aggrediamur; quod neque institutiratiopermittiu
Csr. Lagerbring 1 c. 11 p. 443 sqq., & a Celse p. 56, n. 7; p.
68, n. 3; p. 60 n. 1; &, 12 (nec non p. 75, n. 1).
,AEque parum illustrare valemus, quod addit Auctor,
prius Canonicum suisle Upjalensem; de cujus dignitatis il-
iis temporibus ratione csr, quae supra observavimus p,
168 sq. Capitulum quoddam ante Canonicorum [cecularinm
legitimam inflicutionem, Upsaliae jam suisle, etjam ex
literis dilcimus Papae Innocentii III adArchiepiscopum Lun-
denjem, a:o 1207 datis, unde haec verba exhibet a Celse
{p. 50 n. 12): Tam per literae tuas , quam — svercheri
sivetbicC Regis illustris , E?5 venerabilium fratrum sajfraga-
neortim, cs dileflorumsiliorum “Capituli Ecclesiae Upsalenhs’’
- - - accepimus &sc. Qualem Capitularem, nostrum quoque
suisle, a vero haud abhorret.
Quo anno Tbomas nosler ad munus Episcopale ad-
motus fuerit, & a quo conflictus aeque in Penniam
mictus, pariter hodie ignoramus. Anno jam 1209 sa-
ctum esso Episcopum,existimat Benzelius ( Annott. inVa-
Jiovii Fit, Aquil. p. 61 )y cujus aslerrionis inde pendet
firmitas, si de Thoma nostro agere putandae sine litterae
Papae Innocentii III, ad Andream Archiep. Lundensem da-
tae, de quibus mox dilputabimus? Messenius Tbomam
a. demum 1220 Episcopi dignitate auctum suisle dicit
(sc. IX p. 64); quod quibus nixus statuat rationibus,
non significat.
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Illegitimo thoro natum hunc suisse Episcopum (27),
praedulce Benzelio (l. c.) existimat Lagerbring (P. II p.
237 lq); csr. a Celse p. 52 n. 16, Pendet haec res ab
interpretatione Bullae Innocentii Papa III , datae a. Pontisi-
catus XII (a, 1209) ad Andream Archiepijcopum Lunden-
sem; quam a Ballzio edicam {Epp. Innocentii IIP L. XII ,
Ep. 102, T. 2 1 p. 361) primus ad nostrum traxit Benze-
lius. Nomen quidem Episcopi in liceris Pontificis non
exstat; neque Finlandia in illis mentio sit, sed Finiandia'.
quod vocabulum corruptum esso, neque de alia terra
quam Finlandia nostra intelligi possie, Benzelius judicat.
Verba ipsa, (quantam illorum partem, ex Baluzianis ex-
scriptam nobis dedit 1. c. not. (3I Nob. Lagerbring) ex-
hibere necesle duximus; Episcopo ejusdem terra “postquam
in propagatione Catholicae fidei cursum silum ibidem le-
gitime consummavit”, ad ccelestis renumerationis brabeum
evocato, nullus est ei haslenussubstitutus Nam cum propter no-
vellam plantationem ejusdem regionis hominum pertinaci-
am, ac “loci etiam intemperiem”, elettus ibidem non ad ho-
norem ajjumtus , sed expositus martyrio reputetur, nullus se-
re “ad illius ledis regimen’’ aspiratP Lubenres satemur,
verbum Finlandia, quod corruptum esse facile patet, in
nullum aliud commodius commutari atque corrigi posse
videri, quam si Finlandia legendum esle asseramus; nec
talis corruptio hujus nominis infinita est, quippe cum v*
g. in Breviario Arosiensi (Basil. 1513 typis impresso) quo-
ties in Festo s. Erici & s« Henrici mentio patriae nostrae
(27) sc.au t spurium suisle, aut sacerdotis silium, aut parentibus
natum quorum nuptite, sive intra gradus prohibitos contractasine bene-
dissione sacerdotali non confirmata suerunt; nara haec omnia vitia ejus,
dem haberi generis voluit Pontisex Romanus. Csr, LAGERBRING P,
II p. 423 Iqq. } A CELsE p, 67, n. 3.
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sit, semperFuilamliam scribi videas. sed satendum simul e st,
vocabulum Finlandia illo aevO non de nostra bae solura
usurpatnm suisle patria* ac etiam interdum de tectulo-
rum terra adhiberi consuesse. Exempla haec apponemus:
Erxcus Olai (Ed. Mess. p. 102, Ed. Locc. p. 55 ) Dicitur ,
inquit, in Chronico Danorum, quod Cfinitus Rex Danics Iratde-
■mari silius, vicerit Finlandiam anno Domini MCXCU j csc.
Quo loco auctorem Chronici illiusDanici Finlandiam pro
JVendia vel Venedia scripsisle, dubitare nemo potest, qui
de eadem R. Canuti expeditione quae alii dicunt, contu-
lerit (28). Neque nostram suisle Finlandiam, sed Wen-
diam, 1.Filidiam,Vindlandiam, in quam R. Norwegiae Olaum s»
lim exscensionem secisle, quamque bello vexasle, narrat stur-
lonides, ( Hist . Norv. Ed. Peringsk. T. I p. 380 sq. Eci.
schon. T II, p.7 & 8); ad eum locum sponte satetur seno-
ningius. In Venedicas igitur terras, aeque ac in Estoni-
am, cum Dani iis temporibus-imperium lubinde exercu-
erint; videndum ell, annon ad eorum potius locorum
Episcopum aliquem, Papae spectare Epiflolam, quam ad
Thomam nostrum, judicandum sit? Quod rerum _s1avi ca-
rum peritioribus disquirendum relinquimus. Minus sa-
ne videtur nobis verisimile, & Thomam ab anno usque
(28) Chronicon sialandice ab Arna Magnso, Lips. 1695 ecUtu»
(a Langebekxo scriptor. Rer. Danicar. T. II recusum) p. 48 (Lan-
geb. p. <522 > habet: A:o MCXCI Expeditio ad Fini and {per Canntum
Regem), ana; devidta ejl a Danis. Cum quo alia Chronica vetusta
concinunt. Csr. LANGEBEK 1. c. T. Ip. 164, 242 j 2 535 2 ]d'
Qiite verba de expeditione ejusdem Regis Iteendica agere, Historici ta-
gaciores & Dani & sveci consentiunt. Vid, Gramius adMeursii Hijl.
Dan. p, 360; Messenius sc. T. XIIp. 107; BenzeliusAnnott. ad tea-
Jlov. p. 17; Lagerbring II, p. ao1 sq. similiter illam Finlandiam ,
in quam Legationis officium, Balduino de Attia Episcopo semigalliensi,
concedit Papa Gregorius IX, in patria nostra quseri non debere, res
ipsa docet.
*
Csr. Gruberi Orig. Liv. p. 26.9 & i83*
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J209 ad a. 1248 hic sedisse Episcopum, & ejus ordinan-
di curam, (inprimis sili Monachum sigtunensem & Ca*
pitularem Upsalensem suisse non negamus), Lundenji po-
tius commissam suisse quam Upsaliensi Archiepiscopo,
ad cujus Dioccesm Finlandia utique pertinuit ; ac Mona-
chum (si vere noster ) Dominicanum (qui Ordo a. demum
121 j in Concilio Lateranensi a Papa Innocentia III (aut
potius a. 1216 ab Honorio Ili), confirmatus suit, anno
jam 1209 Finlandensi admotum suisse Episcopatui, absb-
num essi Credas etiam, de hominis Angli natalibus, non
tam facile quam de indigenae notaeque nascendi sortis,
in ultimo septentrione suisse dubitationem subortam?
Verum quidem esl, quae de novellaecclesiae plantatione , de
hominum barbarorum pertinacia , ac de loci intemperie E-
piflola Papae commemorat, ad Finlandiae nostrae eo tem-
pore conditionem optime quadrare 5 sed de PEendis non
minus vere dici, nemo puto dubitabit? Miror autem,
Nob Lagerbring (l. c.) ex iisdem his literis Papalibus,
de Tboma nostro explicatis, collegae, longo post eadem
y. Henrici intervallo nullum in Finlandia Episcopum suijje
consiitutum, adeoque Tbontam noslrum hinc primum cen-
sendum ejje Finlandensem Episcopum. Mihi quidem con-
trarium plane ex verbis Pontificis, si quidem ad noslrum
pertinere credere queam, effici posle videatur. Mentio
enim sit Episcopi ejusdem terres (Finlandiae), qualem non
suisse Henricurit , Uplaliensis Ecclesiae Praestilem, omnes
satentur (csr supra p. 147); de sede Episcopali vacante, at-
que antea jam institura , adcujus regimen nullus sere adspirat,
aedo Anristite in mortui locumJuhjlttuendo ,aperteagitur;;
non de nova nunc demum Episcopa instituenda. sed
non placet his diutius immorari. Hoc (ane non anim-
adversurum spero neminem, hujusmodi conclusiones at-
que ratiunculas, ad Auctoris nostri de Rodulsso&Folqui-
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r. j Ecclesiae Fennicae, ante Thomam, Antisticibus narrationem
rejiciendam, traditionisque veteris auctoritatem infirman-
dam, haud sufficere (29) simul autem lubentes sate-
mur, Ibomam tamen primum esso quem a Pontifice Ro-
mano Finlandensis nomine Epilcopi appellatum, idoneis
hodie doceri testimoniis atque monumentis possit.
Magnis Tbomam nostrum de confirmanda, augenda
Jc desendenda Ecclesia Fennica meritis ( pro ratione tem-
porum) eminuisle, negari nequit. Ecclesiam ei commijsam
de novo ad agnitionem venijje veritatis , tcstimonio nixus
Hrcbiepiscopi Up/aJensis, Papa Honorius III, in Literis ad
nostrum Episcopum a. 1221 datis, asserit (30); crevisse
insigniter (opera hujus Episcopi) in eisdetn partibus sidem
Katbolicam , & Finlandensem Episcopunt ia Finlandia &
terris vicinis (Tavastia & Carelia?) magnum populum ydo-
latrie cultui servientem, euangelicando nomen Domini nostri
J-esu Cbristi , de novo aequisivijje , Papa Gregarius IX, bi-
nis Epistolis a. 1229 datis (31), testatur; qui idemP/Tgvztsor
Fennos suisse de novo per eum converjos, alia Bulla, eodera
anno data, confirmat (32). Omnes nempe Bullas hasce
Papales ad nostrura spectare Ibomam , valde videtur ve-
risimiie; unde anno quidem jam 1220 ad Episcopalem
(29) Adde quod Cupra, p 105, ex literis Papa: Gregorii IX ,a. T229
•di Episc, Lincopensem &c, (criptis, elicuimus argumentum: in quibus
Cathedraletn Ecclesiam & Episcopalem sedem ante hujus Episcopi tem-
pora in Finlandia exstitisle, aperte significatur; quas ad locum jam
transferendi commodiorem , a Papa veniam petierat.
(30) Vid. supra p. 106, not. (75).
(31) Vid. Cupra p. 101 & ioj.
(32) Vid. Cupra p. 107.
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sdmotum sinire dignitatem, Messenio non inviti largimur.
Quumque a vidms barbaris Ecclesia silia vehementer affli-
geretur, sicita essecit diligentia, ut Pontisex Romanus
siuam, temporibus illis gravissimam, interponens auctori-
tatem, suh prote&ione xlpoflolicce /edis sua Episcopum ,
Cierunt & Populum Finlandensem reciperet, atque molcsta-
tores eorum per censurnm ecclejiaflicam compesci juberet,
{33). Cum porro hostium saevistimorum surorem Mer-
catores JVisbjenses , Lubecenses ac Rigesies , (quos merca-
turam magnam atque quaestuosam seculi XIII initio cum
accolis sinus Fennici secilie apparet), turpi ardentes lucri
studio alerent, in armis , equis , navigiis , vicinalibus
aliis mercimoniis iisdem Jubvenientes , atque serrum , arma
& ligna iis apportantes (praedam quoque Christianis erep-
tam a piratis coementes?), Episicopi nostri opera sdollici-
tationibus factum est, ut Pontisex, benefica admodum
Fennicam Ecclesiam cura complexus, serociam barba-
rorum compescendi non imprudenti capto consido, haec
cum hostibusEcclesiae a Mercatoribus Christianis factitari
commercia, severe prohiberet (34); si non optatistimo,
at neque nullo tamen, ut putamus, succesTu. Quin Mi-
litibus quoque Cbristi in Livonia, Papam injunxille repe-
rimus (35), ut ad provinciam Finlandie, pro desendenda
(33) v »d s llPra P ioi,nor. (71).
(54) Pertinent huc, x:o Bulla Papae Honorii IIT, pauIIo ante
commemorata, Laterani Id, Januarii, Pontificatus anno V data (13
Jan. 122l), de qua csr. Cupra p. 106 1101.(70); 2:0 Gregorii IX, data
Perusii X Kal. Februarii Pontificatus anno II (23 Jan. 1229), Cupra
p. 101 recensita; 3:0 Eiusd, ibid. eod. anno, XI'V Xalend. Marcii (16
Febr. 1229) data, Cupra p. 102 not. deCcripta; 4:0 Eiusd. ib. Id. Ja-
nuarii, Pontificatus 111 (9 Jan. 12:0) data, Cupra p. lOlCq, indicata e
de qua csr, etiam A Celse p. 63» n. 7»
(35) Vid, Cupra p, 102 not.
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novella plantacione ad Cbristi sidem in ea noviter conversb-
rum, contra insideles Ruthenos accedentes , “cum conlilio
Finlandensis Epsscopi, qui assumpsit in premiss» part.bus
negocium fidei ex animo prosequendum»', dejensiom eo-
rum insisterent viriliter potenter; quod consihum, even-
tu licet (persto, ut videtur, deflitutum, nostn itidem
Thornce studio impigro Ecclesiam confirmandi luam, de-
beri, non temere existimes. Quem non docendo tan-
tum, sed vi quoque & armis, s. Hennci msislentem
vestieiis, gregem suum auxisle, a moribus temporum
haud abhorret; licet nec quibus copiis undeque ductis
usus sit, nec quas inprimis Finlandiae partes Ecclesiae luce
adjecerit, doceii hodie possit; nisi de Lavastis in ovile
silum comoePendis inprimis laboraile, £X Literis
Gregarii IX, Lateran F U Decemb. a. XI (9 Dec. 1237)
datis, de quibus supra (p 100 sq) egimus, colligas, ubi
mentio sit novelle Ecclesue Dei plantacionis de Tavajtias
Neque absurde originem Coloniarum quarundam svcci-
carum, in remotioribus maxime Nylandiae partibus col-
locararum, ad haec tempora reseras? Zelo quidem atque
diligentia sua, Ibomam nostrum, secundum dici Ecclesue
Femiaz fundatorem meruisie, negari nequit. Ad illam
vero promovendam Tavastorum conversionem, quae
victricibus R. Erici XI armis (Birgeri Jarli ductu per
hanc provinciam motis) debetur, nostrum maxime con-
tulisle Episcopum, quod suspicatur Johannes Magnus
(36), ac sidenter alierit Vastovius (37)» eo asfirmare
minus audemus, quo apertius rationi temporum repug-
nat; quae anno ante Birgeri expeditionem, Tbomam , ex
Finlandia prosugum Wisbyae mortuum suille, ut mox o-
(36) Gothor. sveomimque Hist. L. XIX, C, xv.
(37) Fit. Aquil. in vita Thomce.
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stendimus, docet. Quo ineptius Vastovius, sanctitatis
laudem nostro vindicaturus, illum, quam verbo exemplo-
que Tavastis instiUaiat sidem, [anguine demum proprio per
martyrum fuso consignajsie , ab insidelibus immaniter truci-
datum, comminiscitur. superiora tamen nostri molimina,
irritatam inde atque exasperatam barbarorum serocitatem,
& assiduas aeris indesiessique viri sollicitationes, ad belli
Tavastis inserendi incitandum consilium non parum con-
tulisse, facile credimus.
Inter reliqua savoris documenta, quae a Romano
Pontifice noster expertus suit, liberalitatem etiam reser-
re solent, qua Lucos o 3 delubra deputata olim ritibus pa-
ganorum, qua de novo per eum converji ad sidem, Ecclestasua , voluntate spontanea contulerant , ipsi Ecclesia, (peten-
te Episcopo) auctor itate Apostolica confirmavit (38). Nem-
pe ne quis terras non Episcopo privarim, sed in publi-
cum Ecclesiae usum donatas, auserre olim auderet, Pa-
pae auctoritate squi supremum bonorum ecdesiaflicorum
tutelam sibi asseruit) donationem communiendam esle
judicavit: cujusmodi precibus non solebat curia Roma-
na repugnare (39). Caeterum earundem terrarum par-
tem aliquam non multo post ab Episcopo noffro esle
(38) Bulla Pipae Gregarii IX data cst Pfrusii II kal. Febr. Pon-
tificatus anno i/(31 Jan. 1229); vid. supra p. 107 (Csr. a Cei.se
p. 62, n. 6), ubi simul quid delubra in hac Bulla commemorata sig-
nificare nobis videantur, indicavimus. Annum 1228 huic Bulla; assig-
nant spegel ©fristes. s5*roi$ til 25isP. ©jrfrisan, p- 150,&AHa Upsal.
anni 1725 p- 62, (quibus locis Bulla ipsa legenda exhibetur eorumque
ductum secuti alii.
(39) Csr. LagerBRING P. II p. 347 sqq. Nostrma autem quod
hinc avaritix taxat Rhyzelius (1. c. p. 328), & artisicii Episcoporum
Catholicorum solennis, agros & prxdia ad se trahendi, mirum videri
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Capellasto suo JFilbelmo, sive in privatam sive in Eccle-
siae suae publicum usum donatam, ex (uperssitibus adhuc
ejusdem literis conslat* quas auctoritate Pontificia etiam
illas suisse confirmatas, ex conlervato hodieque Bullae
Papalis apographo dstcimus (40).
posiit; nescio enim cui potius quam Ecclesi* usui h* terrae vindicari
deberent? modo consensu id sieret sumini imperantis, quem neque hic
desuisle credas.
(40) Duplex literarum Thomce Episcopi hic commemoratarum,
in Regijlro Ecclesice Aboensis occurrit exemplum ; alterum Fol. 102
(plenius atque accurratius, ut videtur}, alterum Fol. i03._ Illud secu.
tus est spegel, qui 1. c. typis exprimendum curavit} hujus habuissc
apographum Nob. Lagerbring, ex 1, c. p. 349 not. (4), & ?• 46. 1
discimus. Vocatur autem Thomas in posteriore hoc exemplo Finnenjts
Aboensis (Episcopi vocabulum excidit ) raanisesto sphalmate vel glona.
In priore exemplo praeter terram in parrochia de Majku , adjicitur e-
tiam medietas cuiusdam insule que Taypale dicitur , qux verba ex alte-
ro exemplo absunt. Utruraque ostentat vidisse Thomce Episcopi IVe-
xionenjis, seriptum apud Ecclesiam Nummis Aboensis Dyoecejis , anne
Domini 1351 , in crastino s. Vincentii Martiris: ita tamen, ut ex di-
versis ejusdem autographis haec fluxisle apographa, aperte pateat, U-
trum Ecclesice cui praesuit ille Wilhelmus ( quem Thomce nostri popula-
rem , nescio quo argumento, nisi sola sorsan conjectura ex nomine suo ducta,
nituntur? spegel Chr.Episc. P. II p. 388, & Rhyzelius 1. c. faciunt)
Nousensi haec donatio facta sit, an in privatum hominis usum, dubi-
um videri queat. Nam in litteris Pap* Gregarii IX, dat. Anagniae
XIII Kal. Novembris, Pontificatus anno VI (20 Oct. dilecto
silio IVilhelmo presbitero. Rectori ecclesie santte Marie de Noisia , Fin-
nensis dyocejis, seriptum legimus: terram de Majka , que diciturEunda,
quam venerabilis frater no/ler N. episeopus Finnensis, capituli sui acce-
dente consensu , ecclesie tue pia & provida liberalitate concessit, prout
in litteris exinde consettis dicitur plenius contineri , siout tam jusie pos-
sides& quiete, tibi & per te ipsi ecclesie , auctoritate apo/loiica consirtua-
mus&c. Habenturl:* Liter* in Regijlro Eccl. Aboensis Fol. I0i} csr.
A Celse p. 66, n. 21, ubi male legitur Pastori Maskoenji pro Nou-
sensi, & mentio dimidii insulae Taipaloe (leg, Taipate), qux apud N*k.
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Majoris vero moliminis memoriaque dignius suit
consilium, quod hunc eundem agitasle Episcopum novi-
mus , sedis suae Epijcopalis ex loco priore minus ydoneo
ad alium competenciorem transferenda: cujus rei veniam
cum a Romano petiillet Pontifice, hic non temere tan-
tam rem, neque nisi post opportunitatem locorum dili-
genter exploratam, suscipiendam ratus, Episcopo Lincopen-
si, Abbati de Gutlandia & Prcepo/ito de IVisby manda-
Lagerbring 1. c, p,349, not. (4), per errorem typographiae seribi-
tur Laipala ) temere inseritor, cujus Papa in his literis omnino non
meminit). Ex quibus litteris patere sanc potes, ecclesiae Nousensi hoc
datum suisle donum. Literae autem ipsac Episcopi, nuper allatae, eccle-
sia: nullam injiciunt mentionem; quibus quae adjunctae in Regijlro
Ecd. Aboensis Fol. toz rcperiuntur( quarumque sidem itidem Thomas ille
Episcopus tVexionensis suo testimonio munivit) Litterae Magni Episco-
pi Aboensis, adhuc clarius IVilhelmo privatim hoc donum traditum
suilse, deraonslrare videntur. Tales autem sunt: Universts presentes
litteras visuris vel audituris Magnus Dei gracia episcopus Aboensis
salutem in Domino sempiternam. Noveritis Nos litteras felicis recor-
dationis Thome, quondam Aboensis episcopi vidisie sub hac forma:
(sequuntur Literae Thomae, jam a spegelio exhibitae; deinde pergit;)
Et quia heres pre dicti cappellae super confirmatione donationispredicta
nobis infinita rogans: quatenus nos eandem donationem dignaremur
confirmare. Nos inspetta donacione presata predecejjbmm nosirorum
(an predecejsoris nosiri?), ncc non confirmatione eorundem (forte ejus-
dem ?) ipsam ( ipsi?) cum ratione confirmationis [ & )sepcdiste, elini etiam
propter meritum IVilhelmi heredis cappellani tupradissi, cum ipse tem-
poribus domini siokannis, bone memorie predecejsoris nosiri, quandam
mansionem quae saris vocatur, ecclesie nosire .Aboensi contulerit, sepedi-
stam donationem prcedecejsoris nosiri aunoritate qua sungimur confirma-
mus. Datum in Cu/tu anno Domini MCCXCF, die Lune proxima
ante sejlum sancti Maelini. Eandem tamen donationem spectare viden-
tur dc hae Episcoporum Thomae & Magni litterae, & confirmatio Papae?
Quare etiam vitio laborare anni notam , vel litteris Thomae nostri
sia. 1234), vel Bullae Pontificis (Pontificatus VI, a. 1212, in Keg. Ab.
ad marginem adseriptum legitur 1134, utriusque puto loci conciliandi
consilio) subjectam, existimes? Nam illas bae suisle priores, neccsie cli?
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tura dedit, ut inquisita super hoc diligendus veritate , si
rem invenirent ita ejje, cum consido ejusdem Episcopi &
Clericorum Juorum 'transferrent ancloritate Papaii sedem
eandem ad locum in eadem Dyocesi magis aptum (41).
Quid hi praestiterint delegati, nescimus ;sed probasle ta-
men consilium Episcopi, ex mutato, utique postea, loco
Templi Cathedraljs probabile sit; licet quid Thoma no-
stro sedente Episcopo, in hoc negotio praeterea actum
sit, prorlus ignoremus (42), Caeterum ex Bulla Pontisi-
cis neque unde translatio luscipienda esset, neque quor-
sum? discimus; neutro nempe loco nominato. Nimis autem
praecipitanter ex hac Bulla concludit Ornhjalm (1. c. p.
464, csr. p. 391), adflipulatores magnae nactus auctorita-
tis (43), transsationem hanc sedis Epilcopalis eodem an-
no, imo die (23 Jan.) revera perfectam suisse; eoque
nomine reprehendit Juustenum nostrum & Messenium,
qui anno demum 1300 contigisle narrant. Bulla enim
ipsa docet, non approbasle adhuc eo anno (1229, vid.
a Celse p, 62 n. 3) simpliciter Papam Episcopi nostri
consilium, sed examini atque judicio Episcopi Lincopen-
sis, Abbatis de Gutlandia Puepositi de IVisby rem sub-
jecisse; praeterea aut tantam molem, quantasuitTempIi Ca-
("41) supra jam docuimus (p. 104), non esso nisi unam Bullam
Pontificiam (die 23 Jan. 1229 datam) ex qua duas secit Nob. A
Celse p. 63, n. 3&4- Ipsa verba hujus Bullx, quibus Papa ple-
nam Episcopo Lincopenji &c potestatetn concedit de tota re statuendi,
satis ollendunt, alia praeterea Bulla quadam Pontificia confirmatoris
opus non suisse ; qux neque repetitur,
(42) Utrum delegati a Papa triumviri, ipsi ad Finlandiam prose-
cti sini, (locorum opportunitatem suis oculis exploraturi, qux mens Pon-
tisicis suisse videtur), nec ne? penitus nos latet, Quo anno Templi
Aboensis prima jacta sini fundamenta, similiter nescimus.
(43) LagerbrinG 1, c. P. II p, 461, sed csr. p. 797, Vits,
RHYZEUUs I, «.
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thedralis, hic Aboae in terra parum culta, paupere atque
nuper ad Christianam sidem adducta, celerrime suisle
exslructam, aut ante hoc aedificium perfectum Episco-
pos priore Templo Cathedrali relicto ad novum locum
migrasse, non est probabile; neque otio Thomam nostrum
abundasle, neque pacatissimam Ecclesiam suisle, supra
vidimus (p. 100 — 104). Nisi ex loco nunc incogni-
to, ubi hactenus Episcopus habitaverat, (forte Nousis), tura
primum sedem Episcopalem ad Randamaki suisle transsa-
tam suspiceris (44)? Chronici certe nostri conslat side,
(quam Fragm, Palmskoldianum sulcit) Episcopos tres, pro-
ximos Tbomce succeflores, in Randamaki (s. Templo s.
Maria Randamskiensi) suisse sepultos; unde certissimo
patet argumento, Cathedralem dignitatem interim ibi
raansisse.!
(z) Quamdiu Wisbyae commoratus sit, qaove anno ex
Finlandia prosugerit, neseimus. Credas tamennonnisi anno
ante mortem proximo (1247) contigisle; quo ipsb mor-
tuum jam suisle, Messenius scond. T. Xp, 9 statuit,
in Chron. Episc. (p. 106) nostri auctoritatem recte secu-
tus. Cum doceat nos a Celse ( p. 70, n. 18) Wilhel-
mutn sabinenscm y Legatum Pontificium, diplomate, XII
Kal. Mart. Pontificatus Innocentii IV anno V (18 Febr.
1248) skeningice dato confirmare donum librorum , quibus
Tbomas Episcopus Ab oh:sis Bibliothecam Prcedicatorum sig~
tunensium locupletaverat y jam tum nostrum in sveciam
rediisse spemque suae hic locorum ecclesiae per se tuen-
(44) Csr, supra p. 105, nos. (74) & (75). Nec nihil savet
huic hypothesi, quod Ressor (Pastor) Ecclesie Nousensts simul eslet
Cappetlams ($os= *))rebisdiit) Epijcopi ? Credas utique Episcopum ibi
sedissc? sed nulla hujus rei ia vetustioribus aostrii monumentis oecur-,
nmt vestigia,
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dae ornandaeque amisisse, conjicias? Ejus tamen, officii-
que & curae suae penitus oblicum haud suisse, ex aliis
colligi ejusdem JPilbehni sahinensis literis possit (siqui-
dem Epilcopo nostro monente atque suadente editas es-
se credas?), Wishy mnis Junii Pontificatus Domini Inno ■
centii Pupe IF:ti anno V( j Junii 1248) (criptis, quibus
venia conceditur Clericis Aboensis dioecesis , tejlandi bona sua
bcereditaria monasleriis (his eas verbis recensetACELsEl. c. p.
73, n. 24); quia tamen non eandem prorsus sententiam
sundere videtur exemplum literarum, eodem loco die-
que, ab eodem JVilbelmo datarum, quod in Registro
Ecclejue Aboensis (Fol, 46 sq.) habetur, verba ipsa intte
transferipta subijcere vilum suit (45).
(45) “Ut de bonis vestris, que vobis in hereditate vel artificio
“ceu eciam doctrina, ex concetsione alicujus consanguinei vel amici
“vestri, habentis tantum ad vos & non ad ecclesias vestras respectum
•‘proveniunt, libere vestrum quilibet testari postitis, auctoritate vobis
•‘qua sungimur apostolica concedimus facultatem; nichilo minus sub
“anathematis vinculo prohibente», ne episeopus, qui pro tempore su-
“erit in ecclesia Finlandensi, vos vel vestrum aliquem, super rebus
“quas vestro vel ecclesiarum vestrarum nomine postidetis, ullo unquam
•‘tempore indebite audeat molestare.” Nulla hic Monafieriorum mentio
sit (qualia in Fennia quidem nondum suisse, credimus), aut bonorum
iis donandorum. Potius credas, Episcopum Thomam metnisse, ne Cle-
ricis Finlandensibus, qui (vel haereditate, vel sio aliorumve numere)
bona quaedam privatirn acceperant, vel ipsi acquisiverant, jirs eadem
testamento in libere transferendi, olim privarentur, eaque omnia
ad ecclesias suas pertinere, judicaretur; ac ne Episeopus olim aliquis
in haec vel privata saccrdotum vel publicaecclasiarum suarum bona, domi-
nium sibi atque dona revocandi potestatem arrogaret? Vel num creden-
dum est, ab ipso Thoma nostro tale quid suisse tentatum, atque con-
tra simile periculum Clericos voluisse suos in futurum muniri? Non
videtur.
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Caeterum sugam Episcopi nostri non obscure prode-
re, putamus, opes svecorum in his oris, resque Eccle-
siae Fennicae, nondum suisse firmissimas, atque loca in-
primis munita, in quibus Barbarorum irruptiones time-
re nccesse minus esset, desuisse? De hostibus ipsis, quo-
rum surori eripere sese coactus suit, supra satis diximus.
Ad Monasterium autem Fratrum Pradicatorum , e quo-
rum ipse erat Ordine, Wisbyam se reeepisse noster vi-
detur; apud quos a. 1248 diem silum obiens, vitae labo-
riosae & agitatae placidam invenit quietem. De anno
mortis, praeter Auctorem nostrum (cui concinit Fragtn.
Palmskbldiamm ) dubitare nos nec alia simum antiquo-
rum Monumentorum testimonia (46); adeo ut Vasto-
vius audiri minime debeat. Ad Dominicanos vero 1Vis~
lyenses sese contulisle (47), auctoritate Fragmenti Palm-
skoldiani confirmari videtur; quod de nostro habet:
Tbomas Anglicus , de Ordinefratrum Praedicatorum , tlsFis-
hy resedit tamen propter Anglicos'\ illuc se transtulit - -
(propter?) Curonum Ruthenorum suroremj ili obiit
anno D:ni MCCXLVlIho scs in summo choro aput eosdem
sepelitur. Quo loco, licet aut corrupta sint, aut dissicil-
lima intellectu verba illa, sFisly resedit tamen propter
Anglicosy interira in Choro templi ad Ordinem aliquem
(46) Incerti scriptoris sveci Chronicon Rer. sveogothicar. ab
Ol. Celsio editum (Ups. 1705, 8:°) P- 6, reperiundum etiam in
Langebekii scr. Rer, Dan, T. IV (vid, p. 594). Csr. Lager-
Bring 1. c. p. 461, not. C2).
(47) Csr. Messenius sc. T. X, 9. Habuisle hos Wisbyae Monasteri-
um celebre, docent Rhyzelius Monasl. sv. p. 156, Walein ©otbs,
p.4; csr. Vastovii Notit, Monasler iorum , Viti praemislam, ac
inprini is Aspend. (Ed. Coi.) p. 177, ubi BullamPapje/jMsOCsMtst// 7’exhi-
bet, “Priori ac Fratribus Ordinis Praedicatorum de Wisbii, Lingacopen,
Dioc. per Gothlandiam, dat. Anagniae IX Cal. Octobris, anno primo (53
sept, 1243) Csr, A CEI.sB p, 67, n, I,
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(aut Communitatem {. Confraternitatem, gilbe?) pertinentis,
suisle sepultum, atque apud eundem ante rejedijje (ha-
bitasle, quod tamen nonnisi de ultimo vita; luae tem-
pore intelligendum esle, aliunde satis conslat), manise-
stumest. Num peculiarem quandam societatem, suo tem-
plo instructam, Gens Anglicu hoc tempore in urbe Wis-
Dyensl, mercatura florentistima celebri, habuerunt, aci
3uos populares suos noster confugit? Aut nonne creden-m potias est, primos Fratres Praedicatores, qui Ordini
suo sedem in Gotlandia slabilem comparaverant, ex An-
glia oriundos suisle, atque hinc Monasterii hujus fratribus
nomen Anglicorum hac aetate adhaesisle? Definire tamen
nihil valemus.
BERO, I.
(aa) Cancellarium R. Erici secundi (legendum vi-
detur Undecimi, Erici Filii; ex male intellecta numeri
nota, II pro 11, (2 pro XI) natura errorem existimes ? (48))
suisle, etiam aliunde conslat(49); qua vero cognatione
laudatum illum Regem noster contigerit, nunc quidem
(48) Nulla enim ratio excogitari potest, cur secundus appelletur?
•ui Ericum certe sanctum, ejusque nepotem Ericim Canuti, in im-
perio prscoessisle, ignotum esle potuit nemini.
(49) De Cancellariorum Regiorum his temporibus dignitate agit,
wcc paucos illorum enumerat VON stiernman in eorum illo Indice
(fortetn. upps ©«nrigeg RiFes Canceller er &c) quem adje-
eit Petri Andre® Nigri (strati) Bistorice Veterum Episcopo-
rum Arosiensium, ase edita;, p. 80 sqq. Inter hos Beronem noslrum
Cancellarium suisse R. Erici docet annis 1222, 1240 & 2249; ex mo-
numentis sine dubio, quibus, per hos annos editis, nomen ejus, cum
muneris adjecta mentione, insertura reperitiu - ? qmeque hinc sidem Au-
roris ijostri pulcre confirmant,
